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REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNT A 
DIRECTIVA DE 8.2.86 
RESUM D'ACORDS: 
1) Museu : el seu voca l in fo rmà els ass istents de les darre-
res gest ions dut es a terme sobre aques t part icul a r . 
2) Reunió d'entitats culturals locals: el Pres ident info r-
mà d 'aq uesta reunió convocada per la r~gido ri a de 
Cultura de I' Ajuntamen t, en la qua l es pa rl à de la 
coordinac ió dels actes de les diferents entit a ts assis-
tents i del Consell loca l de Cultura, Joventu t i Es-
port s. 
3) Reunió amb la secció de Ciències Naturals: el Pres i-
dent també in fo rmà de la reunió mantinguda amb els 
membres d 'aquesta secció on li exposaren els projec-
tes més immediats. 
4) Sopar del Sè. aniversari: S' inform à dels actes que es 
port a ri en a terme la diada del sopar , els quals serien: 
presentació del Quadern de divulgac ió número I O, 
presentació del número 75 de la rev ista «Lo Fl oc» i, 
fin alment , la presentació de l 5é . Seminari d 'estudis 
agrari s sobre el Baix Camp. Es va d ir que clouna la 
vetllada un espectacle. a càrrec del gru p d'e te 1tre de l 
C ERAP «El trasbals» . 
S) Quadern de divulgació cultural núm. JO: Se n' aco rd à 
la seva edici ó . Aquest quadern portarà per t;to l: «En-
questa sociolingüística sobre la vila de Riudoms», 
n'és l' auto r Josep M. Virgili i Orti ga i es presentarà el 
dia d el sopar, essent Ramon Amigó i Anglès I 'enca-
rregat de fer la presentació . 
6) Diversos: Es donà compte de sengles cartes ad reçades 
al CE RAP per Joaq uim Ferrer , Conseller de Cul tura 
de la Genera lita t de Cata lunya, i per Jo rdi Carbonell , 
Secretari General Tècni c del «Ministeri o de Agri cul -
tura, Pesca y Alimentación». 
REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNT A 
DIRECTIVA DE 1.3.86 
RESUM D'ACORDS: 
I) Valoració del sopar del Sè. aniversari: To th om va es-
tar d'acord que la ve tll ada de l sopa r, en general , va 
tra nscórrer bé, si bé hi hav ia a lgun deta ll a millo rar en 
a ltres ed icions . Cal des tacar l'actuac ió, del to t encer-
tada, del gru p de teatre del CE RA P «El trasba ls» , el 
qual proporcio nà una sobretaula mo lt païd ora. 
2) Condicionament general de la Seu Social : Aq uesta 
nova fase es ca racterit zarà per l'a rra njament del sò l, 
a mb molta hu mit at act ua lm ent, i per la substitució de 
la po rt a d' entrada per una a ltra de ma neig més fàc il. 
3) Secció juvenil: S'acordà ini ciar els tràmits per inscri u-
re la Secció de Ciències Naturals del CE RAP a l Regis-
tre d'entita ts juvenil s de la Generalit a t de Catalun ya. 
4) Sol.licitud del N .I.F.: Per tal qu e el C E RAP no pag ui 
l ' IVA, s'acordà demanar a Hisenda el cor responent 
número d'identifi caci ó fisca l. 
S) llon. Congrés Internacional de la Llengua Catalana: 
S'aco rdà deman ar a l Secreta ri at de Barce lona de fer -
ne la prese nt ac ió oficial 1 Riudo ms . 
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Riudoms 
Amb prec de publicació hem rebuf de I'Ajun!amenl 
de Riudoms, les bases reguladores del concurs de car/ells 
de la VI Fira de l'A vella na (Sant Llorenç 1986), les quals 
ens complau de publicar. 
BASES 
I) El Concurs té per objecte escollir el cartell a l.l egòric 
d'un millor a tract iu publicitari. 
2) Poden participar-hi a rti stes de tot l'àmbit nacional. 
3) Les creac io ns se ran lliures, incidint en l' ave llana 
com a tema principal, relacionant-la amb el cultiu , e l 
co nsum, comercialització, etc. 
4) Haurà de figurar-hi: «Fi ra de Sant Llorenç-86. 6" 
Fira de l'Avellana», l'anagrama oficia l i: « Riudoms, 
8, 9 i 10 d ' agost de 1986>>. 
5) E ls origina ls seran aptes per a la reproducció li togrà-
fi ca, amb un màxim de 4 tintes . S'acceptarà un di s-
sen y per participant i les mides seran: 65x90 cms. 
6) Les obres seran trameses a: Comissió Organit zado-
ra. Ajuntam ent de Riudoms. CI Major , 52 RIU-
DOMS (Baix Camp). Per a més informació: T elè-
fon s 85 00 10 i 85 03 50. 
7) S 'es tableix un p remi de 50.000 pessetes. Un accèsit 
de 10.000 
8) El termini d'admi ss ió finalitzarà el dia 30 d'abril 
1986. 
9) El g uanyador del Concu rs podrà recollir el premi en 
un acre oficia l de la present ed ició, i en serà informat 
prèviament. 
I O) El Cartell guanyador serà propietat de la Comiss ió 
Organit zadora de la Fi ra de Sant Llorenç. Els tre-
ba ll s no premiats podran ser retirats quinze "dies des-
prés de fer- se púb li c el veredicte pel Jurat. 
li) Els arti stes acompanyaran els treball s amb un sobre 
tancat , on fi gurarà el nom, adreça i població de 
l' autor , id entifi cant- lo amb un lema. 
12) S i a crit eri del jurat cap treball fos mereixedor del 
premi , podrà declarar-s.e desert. Qualsevol dubt e 
que sorgeixi en la int erpretació de les present s BA-
SES, se rà reso lt pe l Jurat , les deci sions de l qual se-
ran inapel.lables. 
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Noticia ri de la Secció de Muntanya . 
El pro passa t di a 5 dc ma rç la secció de muntan ya ce lebrà 
assemblea genera l de socis ordinària , corres pon ent a 
l'any en curs . En el decurs d ' aquesta asseml;> lea fou ele-
gid a la Junta D irec tiva de la secció, la qual és int egrada 
pel s següent s membres: President: Ramon Mallafré; se-
c reta ri: .J o rdi Descarrega; tresorer: Juli Cabré i Vocal ci e 
mat e rial: P ep Co ll . 
calendari d" activitats 
CALENDARI D'ACTIVITATS 
DEL MES EN CURS 
Dia I. Junta Directiva. Reunió extraordinà-
ria. 
Secció de muntanya 
Dia 5. Reunió de l'Assemblea General de so-
cis de la Secció. 
Secció de Ciències Naturals 
Dies 22 i 23. Estudi del delta de I' Ebre . 
Acampada. 
SECCIÓ D'ART 
Els museus de l'entorh. Per aquest mes hem 
triat una visita singular: el Museu del Monu-
ment, a Centcelles (Tarragonès). Mausuleu 
romà, un dels monuments més importants 
conservats d'aquesta cultura. Cal destacar-
ne els excepcionals mosaics . 
Diumenge 16 de març . Places reduïdes. 
bibliografia 
local 
Pere ANGUERA : Propaganda polí! ica i processos elec-
!orals al Baix Camp: 1869~1873. Pròleg del Dr. Isidre 
Molas. Assoc iació d'estudis re usencs núm. 63 , Reus, 
1985 . 265 pàgs . 
L' obra de Pere Anguera ens ofereix un estud i fet amb 
detall , rigor i precisió de les eleccions a Reus i a l Baix 
Camp, durant el sexenni, amb importants aportacions 
també al coneixement dels partits polítics en aquesta eta-
pa . I ens planteja una anàlisi i una sistemàtica emmot ll a-
des en les dades reunides, que esdevenen punt de refe-
rènci a indefugible pels treballs posteriors . 
En aqu es t es tudi d'història política hr trobem múltiples 
re ferències de la nostra vila, concretament en les pàgi-
nes : 30, 41 , 50, 54, 7I , SI , I 16, I28 , 129, I34 , 135 , I5I, 
154, 160, 163 , I94 , 200, 231 i 233. 
En l' artiCle tit u lat «Les eleccions generals a Riudoms 
duran! el sexenni», aparegut a << Lo Floc >> núm. 38 d'oc-
tubre cie 1982, pàgs. I2-I4, Pere Anguera ja encetà 
aqu es t tema pe) que fa a la nostra vila. 
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